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ABSTRACT 
Depi Lestari, Tri. 2019. Improving Learning Achievement through Course 
Review HorayModel Aided by Question Card Themed 7 – the Beauty 
of My Country Diversity for Fourth Graders of Sumbersoko 01 
Primary School. Primary School Teacher Education Department. 
Teacher and Training Faculty. UniversitasMuria Kudus. Advisor (1) 
ImaniarPurbasari, S.Pd.,M.Pd., (2) Ristiyani, M.Pd.  
 This research described implementation of Course Review Horayaided by 
question cards and determined learning achievement of social studies and 
Indonesian language of the students.  
 The learning achievement is behavioral change of an individual after 
learning process. Course Review Horayis a cooperative and joyful learning model. 
This research’s action hypothesis was – the model could improve the students’ 
learning achievements and the teacher’s skill.  
 This classroom action research was conducted in two cycles by having 28 
students as its subject. The cycle consisted of planning, acting, observing, and 
reflecting. The dependent variable was Course Review Horayaided by question 
cards. Meanwhile, the dependent variables were teacher’s skill and learning 
achievements of the students. Instruments of the research were test, observation, 
interview, and documentation. The data analysis were qualitative and quantitative.  
 The findings showed the students’ cognitions dealing with social studies 
improved significantly from cycle I (61%) into cycle II (86%). Meanwhile, 
dealing with Indonesian language, in cycle I was (68%) and in cycle II (93%). 
Improvement of the students’ skills dealing with social study content in cycle I 
(54% - requiring guidance) into cycle II 79% (good). Dealing with Indonesian 
skill, it was 57% in cycle I (requiring guidance) into 82% ( good) in cycle II. 
Teacher’s skills also improved from cycle I 78% (good) into 91% (very good).  
 It is concluded that the implementation of Course Review Horaymodel 
aided by question cards could improve the students’ learning achievements and 
teacher’s skills under theme 7 – the beauty of my country diversity. It is suggested 
to implement the model and develop it by using appropriate learning media and 
material to ease students’ in understanding materials.  
 
Keywords: Course Review Horay, Question Card Media, Theme 7 Beauty of My 
Country’s diversity 
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ABSTRAK 
Depi Lestari, Tri. 2019. Peningkatan  Hasil   Belajar  Melalui  Model  Course  
Review Horay Berbantuan  Kartu Soal  Tema 7 Indahnya Keragaman 
di Negriku Kelas  IV SDN Sumbersoko 01. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd.. (2) 
Ristiyani, M.Pd. 
         Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Course  Review Horay berbantuan kartu soal dan menemukan peningkatan hasil 
belajar siswa dan keterampilan mengajar guru pada muatan IPS dan Bahasa 
Indonesiakelas IV SDN Sumbersoko 01. 
         Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang yang di dapat 
setelah terjadinya proses pembelajaran. Course Review Horay adalah  salah satu 
model pembelajaran yang kooperatif dan   menyenangkan.Hipotesis tindakan 
dalam penelitian adalah penggunaan model Course  Review Horay dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dan keterampilan guru kelas IV SDN 
Sumbersoko 01. 
         Penelitian ini dilaksanakan pada kelas IV SDN Sumbersoko 01 dengan 
subjek penelitian 28 siswa. Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Setiap siklus 
terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas adalah model Course  Review Horayberbantuan media ular kartu 
soal. Sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar dan keterampilan guru. 
Instrumen penelitian ini adalah  tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil belajar aspek pengetahuan siswa muatan IPS meningkat cukup signifikan 
antara siklus I (61%) dan siklus II (86%). Muatan Bahasa Indonesia dengan 
ketuntasan pada siklus I sebesar (68%) dan siklus II (93%). Peningkatan hasil 
belajar aspek keterampilan siswa muatan IPS pada siklus I 54% (perlu bimbingan) 
menjadi 79% (baik) siklus II. Muatan Bahasa Indonesia siklus I 57% (perlu 
bimbingan) menjadi 82% (Baik). Keterampilan guru juga mengalami peningkatan 
pada siklus I 78% (baik) menjadi 91% (sangat baik).  
         Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada 
kelas IV SDN Sumbersoko 01 dapat disimpulkan bahwa penerapan model Course 
Review Horay berbantuan media kartu soal dapat meningkatan hasil belajar siswa 
dan keterampilan guru pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Peneliti 
memberikan saran agar model Course Review Horay dapat diterapkan dalam 
pembelajaran dan dikembangkan dengan penggunaan media pebelajaran sesuai 
dengan materi sehingga siswa dengan mudah menyerap materi. 
 
Kata kunci: Course Review Horay, Media Kartu Soal, Tema 7 Indahnya 
Keragaman di Negeriku 
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